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La cultura Las Mercedes constituye la entidad cerámica más antigua presente en las 
llanuras de la provincia de Santiago del Estero. Su adscripción cronológica está 
comprendida entre los años 400–800 A.D. aproximadamente. Los restos humanos 
considerados en este trabajo proceden de un entierro localizado en un sitio Las Mercedes 
ubicado en la cuenca superior del río Dulce, en la región occidental de la provincia 
mencionada. Constituye un notable hallazgo debido a la ausencia de registros 
bioarqueológicos en referencia a los integrantes de estas sociedades alfareras. Los 
remanentes esqueletales yacían a 130 centímetros de la superficie, conformando un 
enterratorio de tipo directo. El estado de las piezas óseas es regular, por lo tanto se apeló al 
registro de la mayor cantidad posible de elementos para proceder a diagnosticar el sexo, la 
edad y la estatura, entre otros atributos. En la evaluación del sexo se utilizaron 
componentes del tarso, en tanto que en la estimación de la edad a la muerte se apeló al 
análisis de las carillas esternales de las piezas costales. Los restos corresponden a un 
individuo adulto, de sexo probable masculino. Entre las anomalías óseas observadas 
destaca la presencia de un evento traumático superado, presentándose bajo la forma de 
fractura en clavícula; osteofitosis incipiente en vértebras y exostosis en costillas. Teniendo 
en cuenta la escasa disponibilidad de muestras esqueletarias en asociación a este complejo 
cerámico, los datos recabados en el presente trabajo constituyen un aporte significativo para 
el conocimiento bioantropológico de las poblaciones del Período Temprano en esta región. 
